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Auditori i Palau miiionaris 
a ia Devesa 
Després de més de quatre anys d'obres, del 25 al 28 de maig van 
tenir lloc els actes de la inauguració oficial de l'Auditori i Palau de 
Congressos de Girona, un edifici situat en un dels llocs privilegiats 
de la ciutat, la Devesa de Girona, i d'una inversió milionària, uns 
18 milions d'euros, comptant què va costar fer-lo i equipar-lo. 
D i s s e n y a t p e r l ' c q i i i p 
d ' a rq i i i t c c to s fo rma t p e r 
Jordi Bosch tk-nover. Io;iti 
T a r r ú s Craltcr i iVlancI 
Bosc l i AríiíiïS, l ' e d i t l c i 
s'cstriictiir.i L'II tliios plantes. 
L'eiitnida principal se situa 
en un dels vèrtexs tril·iiiL^ii-
lanï, el situat entre l'entrada 
de !n Devesa i el passeig de 
les ribes del Ter. A h\ plan-
ta b a i x a , a m é s i r u n 
impress ionant r ebedor de 
niés de I.IKK) n r . s'hi situa 
l'espai destinat a audi tor i , 
a m b tres sales. D e p e n e n t 
de l 'activitat musical que 
s 'b i d e s e n v o l u p i - p e r 
e x e m p l e , si és musica de 
c a m b r a o són c o n c e r t s 
orquestrals— s'utilitzarà un.i 
sala o una a l t ra . T a m b é 
dependrà de l'a.ssistència, ja 
que ia .sala més gran, amb 
d i f e r e n t s n i v e l l s , t é u n a 
capacitat per a 1.230 buta-
ques. Les altres dues són de 
dimensions més reduïdes, i 
p o d e n acol l i r ! 7 S i .^ ")K 
pei"SOues cada una. 
La pr imera planta està 
bàs icament reservada a la 
ce lebrac ió de congressos . 
convencions i Jornades. A 
banda dels despa txos i la 
zona de cafeteria lli lia un 
gran espai que es pot sub-
dividir en sales més petites 
mitjançant mampares i pla-
fons , s e g o n s el n o m b r e 
d'assistents. Una part a des-
tacar de la darrera planta és 
la terrassa e x t e r i o r , q u e 
ofereix una magnífica pers-
pectiva del parc de les ribes 
del Ter . cl riu i el pavelló 
de Foiitajau. 
T o t i que la inaugura-
ció es va fer amb inia p ro -
gramació solemne -des de 
les a c t u a c i o n s de M a r i a 
Bayo o Madredeus fins a la 
t radicional cantada d e les 
e s c o l e s d e la c i u t a t , 
r " A n e m tots j un t s a can -
tar»-, l ' equipament encara 
no ba entrat en funciona-
men t . Els responsables de 
la seva gestió compten que 
durant l'estiu s'acabaran de 
pol ir els detalls i es faran 
proves de so o de càrrega, i 
que l'activitat comeni^arà al 
setemlire, amb un coniírés 
sobre paisatge. I*el que íà a 
mús ica , es p r e v e u t e r -h i 
uns 60 concerts anuals. 
U n a d e les c r i t i q u e s 
més punyents que s'han fet 
a l ' equ ipament ha estat la 
m a n c a d ' a p a r c a m e n t a la 
zona . H i ha un p ro j ec t e 
p e n d e n t d ' e x e c u t a r q u e 
permet r ia cobr i r un tram 
La catedral, cada cop més lluny 
En el seu llibre de records gironins, Josep Pla constata que a les ciutats europees hi fia un petit món 
comercial «que viu a l'ombra de les catedrals, que s'ocupa certament de les coses temporals, però 
que sens dubte serveix i facilita el compliment de vocacions més altes». En canvi, constata que 
"seria absolutament impossible de cercar, pels voltants de la catedral de Girona, el més petit testi-
moni lligat de lluny o de prop amb una situació semblant; sembla rebutjar tot terrenal contacte 
amb qualsevol forma d'activitat profana». Això és el que dóna a la seu de Girona la seva antipàtica 
imatge de poder i de domini, que ha trobat la més forta expressió literària en els últims versos del 
sonet de Jeroni Zanné; «Els casals que l'envolten, muts i altívols, / llurs fronts xacrosos van baixant 
ombrívols / com cérvols astorats per un lleó». 
En el decurs dels últims anys s'havien fet considerables esforços per trencar aquesta inhòspita 
imatge secular de ressonàncies feudals. A l'escalinata, a la plaça i a l'esplanada dels Apòstols hi 
havien proliferat concerts, recitals, exposicions florals, taules de bar i parades diverses que s'aco-
llien a l'ombra protectora del temple sense perjudicar allò que Pla anomena «el compliment de 
vocacions més altes». Semblava que el temple i la ciutat s'agermanaven i que havien començat a 
conviure en una feliç conjunció d'actituds i d'interessos compartits. 
Però, de sobte, els canonges del capítol catedralici han posat fi al miratge. Han refermat el dret que 
asseguren tenir sobre els anomenats «espais annexos» al temple i que fins ara eren tinguts com a 
llocs de domini públic. En aquests espais exteriors no hi deixaran fer gaire res: el mercat gastronò-
mic del Festival de Músiques Religioses del Món els sembla "Indecorós» (molt típic del llenguatge 
eclesiàstic) i l'escalinata no pot resistir, segons diuen, «l'impacte agressiu» de les cadires dels 
espectadors dels concerts (curiosament, no es diu si són agressives les llances dels manaies que 
percudeixen durament els graons la nit del Divendres Sant). Pel que fa a l'interior, exigeixen que els 
concerts siguin gratuïts (ells, que fan pagar entrada per visitar el temple) i han establert unes nor-
mes de funcionament calcades de la més estricta censura franquista. 
Envoltada de tantes restriccions, la catedral esdevé cada cop més altiva i solitària, més allunyada 
de la vida dels ciutadans. 
Narcís-Jordi Aragó 
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format per ducs peces aco -
bl.KÍi.'s (.|iic, cu girar, arros-
scgavei i la gran corrccj:) 
q u e -Ja fora d e hi s a l a -
t r a n s m e t i a la r o t a c i ó a 
pulitgcs i emharrats tie les 
diferents nans de la tàbriea. 
La ni ;u] lli na va ser 
construïda -por ta el nïiiiie-
ro 542— per la Maquinista 
T e r r e s t r e y M a r í t i m a de 
Barcelona. Es una màquina 
tlxa t ipus C'ompoLind de 
dos cilindres i amb sistema 
Cor l i s s de c o n t r o l de la 
d i s t r ibuc ió del v.ipor. til 
v a p o r i m p u l s a l ' è n i h o l 
interior de cada cilindre en 
un movi ïnent lineal alter-
na t iu , m o v i ï n e n l q u e es 
transtórma en el rotatiu del 
volant mitjançant niec:inis-
mc de biela i maiiubri. Els 
a l t r e s e l e m e n t s , eo ïn ei 
res^ubulor tle W a t l , els 
manòinetres , els engreixa-
dors... també estan en per-
fecte estat de conservació. 
La c a l d e r a , s i t u a d a a la 
planta inferior, d'accés no 
Bcil per als visitants, caldrà 
sotmetre-la a UYI condicio-
n a m e n t i ne t e j a p r e v i s . 
L'esvelta xemeneia exterior 
completa el conjunt. 
La preservació i l'alta 
t]ualitat del vapor d'Anglès 
certament que li,i de moti-
var tots els entusiastes de 
l ' a r i ]ueo log ia i n d u s t r i a l . 
T a m b é cal e s p e r a r tp ie 
a q u e s t pas i m p o r t a n t 
d'obertura al pi'iblic sigui un 
primer esglaó en !a recupe-
ració d'altres testimonis del 
procés d'industrialització de 
la Vall d'Anglés. 
Pere Joan Sureda 
Torroella de Montgrí 
0 l'Empordà segons Gimeno 
El MNAC ha retut homenatge a Francesc Gimeno amb l'exposició 
"Un artista maleït», primera mostra antològica que li dedica una 
institució pública del seu país. Tortosí de naixement i empor-
danès d'adopció, Gimeno va dedicar bona part de la seva obra a 
immortalitzar racons de la Costa Brava i Torroella de Montgrí. 
El Museu Nacional d 'Art 
de C'ataliiin'a lia exposa t 
h n s al 21 de m a i g 
d 'engu.mv nii.i mostra tlel 
p in t i i r Erancesc G i m e n o 
(Tortosa. bSS.S - tiarcelona. 
l')27). Es la primera veg;ida 
que es ta una exposició de 
caràcter autítlògic d'aquest 
artista, oblidat per lo tbom 
en vida i també després de 
1,1 seva mort, CAietani de la 
g e n e r .1 c i ó n uul e r n i s t a, 
Gimeno va viure absoluta-
ment al marge de modes i 
tendències, és a ílir, no va 
anar a l'aris com sí ho van 
fe r Casas o R u s s i n y o 1. 
Aquesta introspecció el \'a 
c o n v e r t i r en un piiittn-
«maleït», rebutjat tant per la 
critica com pel públic tie la 
seva època. 
En l ' e x p o s i c i ó s ' han 
p o g u t v e u r e o b r e s q u e 
c o n s e r v a el fons de l 
M N A C ' c o n i n n t a m e n t 
amb obres procei·lents del 
M u s e u llei l*rado. el 
Museu de Mon t se r r a t , la 
Fuiulació Erancisco Godia 
i, sobretot, peces que p ro -
venen de col·leccions par-
t i c u l a r s . M o l t e s d e les 
obres reimides en aquesta 
exposició s'han mostrat per 
primera vegada al públic. 
de la Costa Brava, com ara 
Fornells de Uegiir. imnior -
taÜtzada en obres c o m L·l 
Piiriuiíí. A Fornells. G i m e -
no pintava de sol a sol. i 
vivia en uns m. iga tzen is 
emprats per salar el peix. 
Duran t aquest per iode , el 
m i l l o r segons els c r í t ics , 
G i m e n o també va retratar 
la vida quotidiana de la vila 
\ 'ella d e ! M o n t g r í , a m b 
D e l 'obra de G i m e n o 
són famosos els autoretrats 
i els pa i sa tges , e n t r e els 
quals destaquen els parat-
ges de la Costa Brava i les 
vistes sobre els vells teulats 
de Tor roe l la de Mon tg r í . 
La relació de G i m e n o amb 
aquesta localitat emporda -
nesa s'inici."i el 1S87, (.|uau 
es v.i casar a m b C'aterina 
Massagner , pubi l la de la 
fonda del carrer Vermel l 
(actualment carrer del Pin-
tor Gimeno) on s'allotjava 
l'arrista. El 1")15 el matr i -
moni G i m e n o i els seus .S 
fills es van t r a s l l a d a r a 
T o r r o e l l a de M o n t g r í , i 
començà així la tertíl t em-
porada pictòrica de racons 
Francesc Gimeno; Autoretral. 
o b r e s c o m Tciilndc!:. V)i 
pobiv cmporàíinh o D/rj dv 
iiifiTiii a 'l'orivflhi. 
F r a n c e s c G i m e n o va 
ser retratat per Josep l'la a 
la sè r ie Hoiuciíols. a m b 
paninles í.|iie el lieHneixen 
c o m un «solitari abso lu t . 
Lin h o m e situat to ta lment 
al marge. N o tingué mai la 
p r eocupac ió del t ema, ni 
del mot iu , ni de l'estratègia 
de l'otici. "fot per ell tou 
igualment pictòric | . . . | La 
realitat, la realitat en te ra , 
total. | . . . | Veieiit-lo pintar, 
l ' any passat , a F o r n e l l s , 
s emb lava un posse ï t , un 
h o m e en estat de deliri», 
Natàlia Iglesias 
